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[Uasa : 3 jan]
Jawab sebarang LUA soalan eahaJa'
Hanya IISA Jawapan yang pertama eahaja akan diperiksa'
Jawab tiap-tiap soalan pada nuka surat yang batru'
KertaE ini nengandungi TUJUH soalan semuanya (8 muka surat) '
(a) Jisin bagi suatu sebatian gas terdiri darlpada
85.7t karbon dan 14.3t hidrogen. Jlka ketumpatan
gas itu ialah 2,28 It I-1 pada suhu 3oo K dan
tekanan 1.oo atm., tentukan formula nolekul bagi
sebatian tersebut.
(10 narkah)
(b) Suatu campuran yang terdiri darlpada Na2Cot dan
NaHCo, meupunyai Jisin 22.O g. Setelah campuran
tersebut diolah dengan larutan HCl yang berlebihan
6.00 liter CO, dibebas pada euhu 25oC dan tekanan
a.g47 atm. Tentukan peratus (menurut kiraan
berat) NarCo, di dalaur campuran tersebut'
(1o narkah)
(Jisln atom relatif ! C, 12.0; H, L'OogiO, 15.Oi Na, 23'O '
Penalar gas universal, R - 0.0821 I atn mol-1 x-1)
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(a) Tulis persamaan beriubang yang lengkap bagi tiap-
tiap perubahan yang berikut yang berlaku di dalan
larutan akueE. Di dalam tiap-tiap perubahan
tersebut, nyatakan agen pengoksidaan dan agen
penurunan.
sn2* + ro3- -----+ sn4* + r- (astd)(r)
(ii) clo- + s2o32- 
---> cI- + Soe2- (bes)
(6 narkah)
(b) Kiralah Jisin asid fosforik, H3po4 r yang
diperlukan untuk nenyedlakan 5bo 
"r3 Larutan yang
berkepekatan 0.4OO N
(i) dengan mengandaikan pengionan yang
sempurna bagl asid foEforik;
(ii) dengan mengandaikan penurunan H3pO4 ke
HPO32-.
(6 narkah)
(c) 10.1 cm3 Euatu sanpel larutan CI- memerlukan 1O.g
"r3 larutan 0.0834 l{ I(MnOn untuk mencapai titik
ekuivalens bagi pengoksLdaannya ke CJ,O4- dl dalan
larutan beralkalL. Ion MnO4- nengakibatkan
pembentukan HnO, (pepejal). Tentukan kepekatan
lon CJ,- di dalan larutan asalnya.
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(8 narlcah)
3.
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(a) Bagi tiap-tiap speeies yang berikut, tulLs
konfiguraei elektron, bilangan elektron tak
berpasangan dan Jenis kelakuan magnetnya 3
(i) co3+
(11) se2-
(iii) Ni
(6 markah)
(b) susun spesies-spesies di dalam tlap-tiap kumpulan
berlkut nengikut turutan keupayaan pengionan yang
menLngkat dan untuk tlap-tiap kes, berl alasan
ringkas bagi turutan tersebut :
(i) K*, Ar' cI-
(il) c, N, o
(fii) cu, A9, Au
(6 narkah)
(c) cita elektron bagi ungur-ungur kumpulan VIIB (F,
CI, ....) mempunyai nilai yang jauh lebih besar
daripada cita elektron bagi unsur-unEur kumpulan
VIB (O, S, ,... ) . Beri penJelasannya'
(4 narkah)
(d) Dengan berdasarkan Jadual berkala eahaJa' EuEun
unEur-unsur berikut di dalam turutan saiz atom
yanlt seuakin besari Na, Ca, M9, Si, CI, Br'
(4 narkah)
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(a) Di antara set-set nombor kuantum yang dieenaraikan
di bawah, nyatakan set-set nornbor kuantun yang
dllarang. Beri alasan untuk jawapan anda.
ImIDs
(1) 3
(ii) 3
(tii) 2
(iv) 3
(v) 2
(5 narkah)
(b) Pada keadaan asas lgSr, berapakah bilangan
elektron yang nempunyai ml = o sebagai nombor
kuantunnya ?
(5 narkah)
(c) Jika diberi bahava Jejari Bohr yang pertama bagi
o
atom hidrogen bernilal' 0.5 A, kiralah JeJari-
JeJari Bohr yang pertama dan kedua bagl I'Lz+.
(5 narkah)
td) ttengapakah semua unsur lantanida (2, = 57 71)
uempunyai sifat kinia Yang seruPa ?
(5 narkah)
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(a) Ranalkan rupabentuk bagl tiap-tlap epesies yang
berikut dan huraikan jenis orbitaL hibrid pada
atom pusatnya di dalan tiap-tlap kes:
(i) cro3+
(ii) soclz
(iii) clo2-,
(5 narkah)
(b) Susun molekul-nolekul yang berl.kut dl dalam
turutan momen dwikutub yang meningkat :
BH3r H2S, HZO .
(4 narkah)
(c) Di antara BtZ dengan ICJ, molekul yang manakah
diJangka akan menpunyai takat didib yang lebih
tinggl 7 Beri alasannya.
(4 narkah)
(d) Bagi tlap-tiap pasangan yang berikut, pilih
spesies yang nempunyai penstabilan resonans yang
lebih. Beri alasannya.
HNO3 dan NOr
co:2- dan H2co3
(i)
( ii)
(6 markah)
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6.
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(a) Dengan menggunakan lcaedah orbital molekul,
tentukan tertib ikatan dan bilangan elektron tak
berpasangan pada tiap-tiap ion yang berikut :
Telah diketahui bahasa salah satu daripada ion-ion
tersebut tidak wuJud. Cadangkan Lon yang Dana
satu tidak wujud.
(8 narkah)
(b) Bagl tlap-tlap pasangan molekul yang berLkut,
uolekul yang Dana satu diJanglca akan mempunyal
tenaga ikatan yang lebih tlnggi? Berikan alaEan
anda.
(i)
( ii)
(ui)
(iv)
(1)
( ii)
( iil)
(iv)
o2*
o2-
oz2'
ozt-
F2 , F2n
NO , NO-
BN, BO
Be'2t Be2+
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(8 narkah)
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(c) Ramalkan sama ada He2+ , pada keadaan asag
elektroniknya, akan berslfat Etabil terhadap
penceraiannya t<ePada He dan He+ o
(4 narkah)
?. (a) KLralah tenaga kekisl, bagl eeel.um iodida yang
nenghablur di dalan bentuk eeEiun klorlda dan
uempunyai Jarak antara ion seJauh 3'95 t '
Eksponen Born bagi csl dengan dua ion Jenis xe
ialah L2 (Pemalar Madelung bagi Etruktur eesiun
klorLda bernilai 1.76). (Faktor penukaran tenaga:
I erg molekul-l = 1.40 x 1013 kcal nol-1
anggapkan nagnitud e2 = 23.00 x 1o-2o)
(8 narkah)
(b) Jelaskan kenapa pemalar Madelung tidak bergantung
kepada cas ion pada sesuatu hablur.
(4 narkah)
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(c) Daripada data yang berlkut,
bagi iodin.
Tenaga keklEi bagi hablur
natrium iodlda' UN"I
Entalpi pembentukan Piavaibagl natrium iodida'
AHr (n.r)
Entalpi perneJalwapan bagi
Na (pepeJal) 
' 
AHeub6na)
Tenaga pengionan Yangpertama bagi N"(g), IPNa
Entalpi penejalwaPan
campur entalPi Penceraianbagi iodin,( a Hsub(rz) + aHdi""(tr) )
oooOOOooo
I
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kiralah cita elektron
= -165.4 kcal mol-1
- - 
64.8 kcal mol-1
25.g tccal mol-1
- 
118.4 kcal mol-l
51.0 kcal nol-1
(8 narkah)
